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uvod 
T ~ k 5  uglgani 1doja4 i l d e  -a$ne neslage 
kmahterirstiike su zmdajnih rerzervi Iigmiita u 
SRH. Slojevii leie 'bEe poWSn35 eksploatirani 
su na n e k a l h  lakaliteba s vi3e d a ~ s l k i h  ja- 
ma. S lohl i  wjeti eksplloatac~je i pad cijene 
ugljena kmvdi  su zatvaranzje wih mdni'ka. 
Iz pdn-elbe dastitog ~po:oim'dmoig ko@&sa, 
a a a  w s n m  dwgogmli3nje ix-adic'ije ;ntdmenja, 
RO ~~ddkahiiika, Kolpmi~~~nica, loltwrrilla rje mdi  
ruldrlik koji ,padhje !pod n a d v m  ~Koprivni3ki 
ug!ljem!kapi<z. Jams je otworena potkopmn. Po- 
ktmo je platnlirao lklasitni lslistem ~~tlkolpavmja, 
kaji podrmPjeva  d raniije primjeinjivanu 
sbupnu t m d u .  M d a  je sadriana RZ ~ui3nom 
pdsijecmju tadsag u&emog ~doja (0,8 do 1,2 
m) i orbaramju plrod~uiktimq dijala p r i j ede -  
nim ~minama, lua adriavamje radnog prtwstmra 
drvenm podgradom i aa+ wd podisjdka u 
padini. Neopravdmos t revitalizaai j e ugl j eno- 
lkapa a a  i t d i m  slojevima Wgnita s patpuno 
stafim ne tdama ,  hk,o rs tehrYi&o-~igw-cmos- 
\ d a , n a g  ~tako i i3h-eg d r W e r n o - h o m -  
esk% mdaia ,  a neradmarln01s;t d i l d n e  orimi e- 
-ne Ghupe &&pl&e unehaniaacije, n a k e t d i  
'SU ~obrdbu h d d a n i i a  adekvatnm sistema at- " 
~kc$avm'ja :*&ne i q e c f i h e  WiSlne pri- 
[like. 
Jama .Petri-w Ddl mKoprivn53ki @lj enokocpi<c 
pdihvadma je ikao istrajivaaki ,paligotn za :pri- 
,mjmu pdum~hamiziran~g siwterna ,Slim&lnog 
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T d  excavation ,road head in the lignilte s a 7 n  was 
carried out by @he applica%ion of semianachanized ape- 
ration with d seam underoutlthg. After 6 months 
of trial work no prociuction effects were attained, so 
the :trial W n g  field was tiquldated and any 5urther 
bri& were @vem up. 
The expemiences .from the first $mad head work in 
cmorete shard complex mining  tio om are a s i d e -  
rable. They indkate :$he possibility of arpcpl'ication of 
the complex imech&atkm with the ligh,test itpip 
m a t  if lilts price aad ithe coal cmnpatitivcness will 
allow and BKbjtust W. 
latikapavmja uz hidraulitme stupcesamce s 
odgmarajludim podlohim skipama i gredma 
od flakog lmetala te prilkll&im strojen~ za do- 
bivmje odnorsm, pdaijecanlje ugljeng sloj a. 
PrabnS  ad je izveden srtrkopom dufine 40 m, 
5 padgradom mabarslce proizvdnje, ,uz rueno 
podsijecmje ~sldja J uglamom aeuspjdog po- 
k-ja mehaniziranog pcrdlsij ecanja stfrojan da- 
stite iavadbe. 
W b n o  p1je  je obkapano, dinilk radi stup- 
nim otkorpha a a  lilkvidaciji prirplrem~ljenih re- 
zervi 5. ps lu je  s lgubicima. Pitanje opstmka 
ntdnJka vezano je na moguCnolst mdennizaci- 
je atkopavm ja, a seaultati ~sproved~ilih istra- 
ijivmja sardriatni su u red'ertitu. 
GeomehaniEki uvjeti otkopavanja 
U l&iStu Kqrivlzidki Bra@ nalazi se sarija 
(5) ,ugljenih slojeva ,debljine 0 3  do 1,s m. Sloje- 
vi 4eie plitko i Mago su nagnuti (6"). Rudsr- 
$kim radmiima se e& r~ IV doj b j i  je lbm- 
pdktan i debljitne 0,9 do 1,3 an. Kvalitejta digni- 
ta je dobra d naaazi .se na prelazu k nrr:kio~n 
ugljenu. NEY~G&X&IU ~lu-& sloja Cine Ipre- 
t eko  pjestkoviti lapmi i pr&on~l.idi~ane ijvr- 
ste g h e  .d&ljine 0,6 do 1,2 .m. Neposreclnu 
poclinu Eine p - a h a s t i  d pljedc0tit.i ;lapori deb- 
ljiine a h  0,5 ~m i dobm abijeni pijesoi lkoji :pre- 
laze u d~lblju poditnu. 
Pored ;labratorijldkih ispitivmga ifizi6kome- 
hm'i6kih svajrstava izvedenih a a  umrcima iz 
RGN zbornik, 1, Zagreb  1989. 
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prodiranje p l g e  lmm) laf the floor and 
plate penetrotrm ganging wall 
geologkih buSabina, u6irnjenoa sru odreifena is- 
pitirvaoja ,in csitucc jar je IV odoj u fazi iz=a 
padgradnog s'isrteima otvaraa a a  vige mjelslta ru- 
dairdkilm radmima. Mgermja d-acije podi- 
ne h o m o  Uclruvine ~imedena scu hidradii-jYom 
r a s r p h j a b  i&rmmtmlim sturpnjeYi~ma q t e -  
redenja IkruEnrrm rplohm. Nosimst neposred- 
ne d i n e  (pjeshi tog lapma) mjmena je u 
p r i s c o h  stmjzl i uz prerthuho plijevmje 
v d o m  (1 djm2) lrardti silm~ladije la%kqnih wje- 
ta, jer je predvidena lplritmjena hidradihe pod- 
grade za cs$steuman octvcrreme muIzije. 
Forrnimjem dijagrama prodliranja p l d e  - 
naprezainje na p l d i  dcibije se  Qihova zavis- 
nmt, admsno lm podage <sl. 1). 
Izbor metode otkopavanja 
T d i  d j m i  sloj, !slab nosiwa podha i veo- 
ma (Ida h r ~ i n a  pstavili lsiu wed padgradni 
s i s tm asnome zeht'jeye Ikdko poduhvatiti tmS- 
nu k m i n u  da se ne osipa u r h i  prostcw Eels 
i zaSltiti podgradne jedinice od pmerbracije u 
mdku pdiniu. Zmuihvmje larmih n~dlaga IM 
holriizmtahilh i blago aagmutih qdojeva sa sla- 
born ~k,rm~inom nepowedno dlijedi radlni pros- 
tor &la pa se prictiwi ratkmdju jdnolstawno Ikao 
terert m s a  h j e  se  na podlugu oslmjaju. U 
mahim pdlilkama me macstaju nmede I k d e  
nerposradne ~bmvine, nego zone SmSenja visine 
(H) koja po temiji C i lm;ba remviea  imosi: 
d - dsbljina lsbja koji se mkapava 
k - kdidijemt ra~bresitosti natkopnilh masa 
. . 
&mmi pritisak na pdgradu (9) je: 
Kako lulkupni pritisalk aa pordgradu direktno 
ovi~ i  o dimmzijama podgrabmiog prostora us- 
vajme su minimahe vri j ednasti Grine otkyhpa, 
i to za dluiriinu dvije metahe grede kada je at- 
kqp zatvyvren i rtri kada je otvmen. Gaberi9i 
tramspvrtera i ~uredaja za dolbivamje & m o  
podkijecanje zahtijevalli su izbor greda duiine 
1,25 m, lSbo maCi da Si~ina loakopnag prostera 
h o s i  2,s do 3,75 m. Na asnmu ~dimekmija ot- 
k q a ,  rarsrpmeda podgradah jsd'imica ti mkopne 
meihamizacije, dabivsn je broj pbrdbnih smpa- 
ca i padgradeanast otkapa od 1,13 do 1,5 stup/ 
m2. 
O(bzlix-om na verli2ioltu ikmvnog pritidka ti us- 
vdjenru podpabenost r a h o g  prosttora, optere- 
dmje po s t ~ u  u otlkolpnurm pLju ne prdazi 
100 KN ark10 se 'pri@is~k jadmakamjmo raspo- 
redi na sve rstzlrpce. Rri ~ramjaStanju sbupaca a 
p o j d t i m  fazama p d g r a h o g  ciikha o  tome 
se ~ k s i m d n o  vdi'lo rackma. Me&th, idea- 
lan geometrijlski rarsproled je prakti6no nekve- 
div i k d i b  god pctjed1nwtarv5li problam ?&an 
raspwed lkr~vnag pribidka medtwdljao je poz- 
nat, pa isu Izabrani hidrauli& ~ s t w  nosiwsti 
200 KN s radnom vk!inlom old 0,7 do 1,2 m i mo- 
gu6nasti ugradnje mehmi&kih aastavaka za rad 
u ddj i im sldjeviana. 
Na o m m  pmra2matih apterdenja aa  I@- 
gradne jadinice i utvrderne nmivasti podine 
mjerenjhma )iin isibucr, odredana je vellitina 16- 
l ohe  stape hidra~li6nog 9buipc.a ~koj'i Ce ~sprije- 
Eirti penetraciju s t q c a  lu podium i odr&tti crd- 
gavaa-aj\uGu a h  vi~si~nu otlkapa. 
Na d~ijagrmu (sl. 2) pnirkazane ISU lilnije krov- 
nih priltisaka i ~ t e r d e n j a  p sbupcilma ovisno 
250i nosi vost stupcp 
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Fig. 2 ,Diagram of amf pressure, 9.mp loads and bearing capaoity of bed plate 
o debijbi 9ldja &amo virsiini otbpavarnja, 
za- dinija h j a  m & v a  ma!ksh&u nmi- 
vest stope hidrmli6mg stcupca (d = 0,35 ,m, 
F = 0,096 an2) ma. nslllwaihnoj padhi u !&inmi- 
tcnn 'lapolnu P duM9oj pjedkorvliboj podini. Umta- 
na je i k i j a  mormalne msiiVwti s ' f a  cxl 200 
KIN. 
,Kdiko god su rhnije @&emja po'edino- 
stadjemo isRrazame i p r d t a d j a j u  aprdsSima- 
cija nekorg realhag stamja, iz gdijagrama je vid- 
ljrivo da u zmi mmjih \o&qmih ~lirsiirna (za IV 
sloj istallmuto &&an) podoji zma%na ~sigw- 
noma reema d - t i  s%upaca i cntpmasti na 
pmdkanje tpdohe Ipade u r p o d h  u odinasu 
na &&vaai h m i  mtisak. Isti dijagrm up- 
&je da veC hod vilsine od 1,s m sigwmosni po- 
jas ocpada, a lcod 1,8 an iB.Cmva, 3to mmti da 
bi ltada @e!balo pqgs%itti podgradu 3li jo4 p 
v&ltri (p-u (pdkxhe dote .  Kalko W ovi 
z h a t i  ate2mSul.i nmifla.ci$u s podgradom u 
dkopu, rjdenja Ctire[ba rbrajiti u tystarvcljahju di- 
jda ugljeme p l d e  u podid 3l~i u mdernijloj 
thd lcg i j i  o&opavamja, &to veCa d e b l ~ h a  I&-
ja lomo@arva tehmitki 5 h ( y m ~ s k I i .  
Pnimjena rhbnjawtag gi ldda - ikornbajna u 
hhratmian pdakauna aije se smdtrala aprav- 
damiun LIZ irzakani rpdgradni sistem ~ a d i  ma- 
njeg toraka mapred.lcwarnja, E&& manipdira- 
nja  adorn i prmdcanja  tr&e krcwine. 
h'imjena etnuiga @utnzo ne M zadrcwdljila 
rsudi hrste i Mave &&ture ugjena. Oikivlja- 
vmje mlstamjdhg siiaema rada pds i j ecm$m 
doja d j e  ~se Eiin410 d o l g % n h  dbakom na itan- 
ki sloj, m&mu podinu I ttr&~u hovinu. Me- 
hambirama hrada lpadsjelka kao i obairamje #pod- 
gjdenog lugljena prmijedenim minama verif i- 
cirami su d xamije, s Cime se 'UZ mahsimalni 
h a ! k  naprddmanja prhrameno $.titi i ksovina. 
Obailnoan da ~se sbrajevi ovoga rfipa vik me PI%- 
izvwde, ,didjein je pdkuSaj imade dabtiltog ipno- 
iwoda. O s n m e  ~su~al~te~isl&ke stroja lsu mali 
gabmiti d t&a (950 'lag), d&ovara!jda snaga 
uz primjam MIdramcmtma (22 IkW za pdkre t anj e 
radne d k e  i 5 kW za 5poanicanje dui mkcrpa), 
ni&a oijena ?made i mali r i d  dagamja, jer ve- 
Ci d i ~ )  a q e m e  s%roj a NU kompmente \koj e se s s  
rij& w b a d e  za druge mamjsne u rudarstvu. 
PdbdljrSamcja nx &wsu aa  radi'je rsltrojeve e v e  
vnste ~su rpnionena visdko momemtnih hidromo- 
tma a pumpnim agregatolm hciranim van s t -  
kapa, lkao i vdemje stroja dui mkoipa p & u  
lama uptag  ma njegdun hrajevirma. 
W o j  i ldki ddmiiami zdbdjaisti trmspor- 
ter k ~ i v n ~  su p?4eni od*;dno~ll 
padrgadadm s i s ~  (91. 3).
Probni md otkopa 
Poj&t!icm~i @gadn!i sjlstm je primije- 
njem, I C Y S ~  h m i h  greda koje su bile ielljeane 
i m&bo rduZe (140 cm). RadililSte je Formi-raino 
bea gdte4koCa imardwn d k  e prwtdije s 
dire'ktnom ~ a d i n ~ o a n  % etne apreme at- 
kapa. 3
RGN zbornik, 1, Zagreb 1989. 
sa. 3 Otlkopno d f i & t c  uP&rov h l a  KqriMica ('p0:ojebtirani sistem) 
Fig. 3 Stope! face ~ P e t m v  Dola K q x i d c a  (Ipnoject system) 
iZYDdi.0 se  mbkanjem i 
jeiimog u~gljena. Ot- 
m a  ((cca 10 m), iza Ze- 
ga je slijedtla ugradnja irsrtumnih strolynica s 
drvm~im zdurgoan i pornobian ~stwpoi~ma do bo- 
ka. Napredova$xn otlko a krovina u starom 
radu se &ah z d a v a  7 a, a wed nakon par 
otkolpnih pdlja cbHo 'e do damanja  i d u b  
ke lkrovitne, i3to se ref ! &iu- J' o pmemeCaja na 
w d h i  otkocpa fsmanjena visina, ola 
ci, vrswta kmviaa). Sani~anjem je olt Pti op pokre- wp- 
nut i do njegcwe likrvidacije ova pojava se nije 
porvilla. Uz stamdadnu odgradenmt p r m -  
Savmja iz hrmine mi$e b&, Sbupci oisu tanuli 
u qmdilnu, a r a b i  proistor cljdovao je poltpuno 
sigunnim (Isl. 4). 
SI1. 4 SirorkoEdoi oakop ~Petmv Dokc 4Kop~ivnica 
FSg. 4 Long way face mPetnw Dala Kopri,vnica 
Radne ocpecnacije nisu bile t012ko t&ke koli- 
-h brcxjine i destale, a je mywai problem bio 
kalko ulbrzati na&wmje d o p a .  Nandite 
pote3kode szl bile kad krade podsjeka i vade- 
nja podgradnag xnaterijala ma Qin~iji ishrag ra- 
da. Ci1lolu6 aada rexndtB1.e i eersrte pmbe Ybro- 
jem za podsijecsunje. Neusipjdi pokuSaji degra- 
&ali 5x1 m e  aapolre i pastupno je reduoirana 
p a d a  tpmhog o t k q a  pdto csu i ~ t o w m e n o  
rd i l i  stupxi citkorpi i dagje se oharala jma .  
P,mbno &qavanje .3r.clkim Ed- na tan- 
korm s&ju '@&a u jami nPatrov Dd(c - Ko- 
privnica nije ,uspjelo u .sm:islu nqmrex3ni.h in- 
tancija imvestimra, pa je i ddje  u ~primjeni 
s w a  m W a  dtRcorpavmja. /Meduki.m, reau!l:ta- 
ti p o b e  ,YU neor~pmai jer RU dahcil i  nova saz- 
namja za rad u wetiranian d o p n i m  pnilikama. 
U&me w u  zmahjne mcnguhwti lizahanog pod- 
gradinog sistema, koji se apd'u'tmo ptvrdio 
u mis lu  &ianIja abkqnog prcustora, me Isamo 
jer je a ~ k q  slpom napredovao, ved i 'kada je 
du2e Yremeina stajao. Nije 1Till,0 prwmSavanja 
nilti II.I fazi otvaramja novog p l j  a ;u otlkolpu, a 
pen&ra~ja  Gtupaca PZ ipdmu je izostdIa. Plre- 
bacivanje @gradn% materijala nije bilo teS- 
ko, jer ye s.tupac IS @&am stqmm teiio ,me- 
ga 22 kg, d i  je ,rad na Eitn?ji starog ~ r d a  p i  va- 
aexnju s4uipaca lbio oteim i nar&i~to usiporen. 
I a b  k r o n e  grede cn'isu bile od Idkog )mtala, 
maxijlpwlaoija 1s lnj'ima nije p r a ~ l a  veCe s,metmje, 
a njiho.v raspmsd, raatojanje i drveni zdlog 
pri howhi  .dovdjlm su Gtit?ili radni prostar. U 
torku prolhog ~ a d a  (6 mjaeci) mije bitlo ,ham-  
va a a  podgradi &ti gubirbka pdlgadnog mate- 
r'ijala, a nisu zabiljefeme niti :lake po~rexie na 
OMkqu. I(stima, @ h i  i r d t a t i  su  zanema- 
rid, jer je o&q male dluiiae (40 m) s prod&- 
t i v m  visinom & svega 1,O m spam napre- 
dwao. PoIraaao se aeuspjelim p d u a j  imade 
stroja za !pO'dsijecanje ~rdgljenag ~doja, jer su 
nedocutajda odgmaraj~uda .tehnidka .rjeSenja na 
premmu paitrehe ener@ije kod istmremenog 
~ a d a  hido?omatma za pagan lrezlne mke i pmti- 
cm$e d& at!kapa. Oclreden5m prdinatkama aa  
slbmju ~sftanje je doneble pabolj5mo. K&o d e -  
kivmi d&ti aisu .postigmntG, iitkvidacijom lprob- 
nog dkapnog pdlja adustalo se ad dd~n j ih  
p d a .  
Ialko su p.15 otva~anju i jme i pr.ipr6m.i otrlwpa 
urtvrdeole i pjawe d m - h  pijdsa(ka, rad at- 
kopa mije Wo ugroZen ger se ~ ) ~ k p n E  p m d  pra- 
vmemetno ocij edio. 
Spmedma  ista-ai2irvanja smstraja rse wijed- 
nim ddernih sr&tava i napcnra, a re&lta.ti Ce 
pcvsllufiti ~km smjernice ddjajim ak~timostima 
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Trial Work of the Long Way in Thin Lignite Layer 
J .  NuiC and S. ~ v o k o ~ o v i ~  
Thin lignite layers cover considerable coal reserves 
in the Socialist Republic Groabia. Slight1 ipmllined, 
shakhw sead series have been develqmi. $e aaom-  
panid sediments w e  inconvenient and exploitation 
oondition~s chmplex. Sime the earlier intensive coal 
whnkg by excawtion lthere has been a tendency  to- 
wards exiplcn@tion, +! rthe known ~ 0 a l  crilsis and 
complex mining ccrndytkorvs caused the clming of the 
mine. It was aativatad again by the investor who tried 
40 inttmduce the long way for hi own needs, bemuse 
&he uoJamn stopes gat outworn and oldfashioned. The 
tnia.1 face was 40 m long a d   the suppont system con- 
sisted of ilmdividlual h y M c  props w~ith bed plates 
from light metal and iron timber. Skill earlier veri- 
fied lsystems of deep ilmdemut (1.4 m) and breaking 
of the undercut seam !by ~ t h i ~ n e r  blasts were accep- 
ted for the winning wmk. The underoutting machine 
dniven by hydramams of cnnr own performance has 
not proved sabisfacjtory in pautical use. The long 
way was in aperation for 6 months. There ware no 
callzapses of hanging wall and the props did not pe- 
n&rate into sol3 floor. 
The realized production and efficiency did not satis- 
fy the expectations, because the excavation advanced 
slowly due to its small dimensions. The trial mining 
field was liquidated and any 6urther attempts were 
given lulp. 
It is impo~;tmt o paint out that this was the first 
alxpimtbn of the bng way in these exploitation con- 
ditions (woodem supiprt was applied earlier). The ap- 
plication d mmplex mechanization with the lightest 
equipment would also be possible if the equipment 
costs and coal oompetiltiveness would allow it. 
